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正 長 石 7･79 SiO2 43.41
2.58
??
曹 長 石 12.58
怒 石 1278 Al20,･i15.52
次 長 石 19･18 Fee03 8.99
遼 輝 石 21･63 FeO 8.15
轍 拭 石 12.04 MgO 6.78
磁 位 政 5･08 cao 10.77
チダy錨餓 4.86 Na30 4.28
燐 次 市 3.02 K巳0 1.30
常 蛾 銑 0.06 H20 0.46
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